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LONGWOOD COLLEGE
FARMVILLE, VIRGINIA 23901
Joyce Saunders, EDITOR



FACULTY
Upper: Nancy A. Andrews
Left: Merry L. Allen
Lower Right: Dr. Blanche C, Badger,
Chairman, Mathematics Dept.
Upper: Norma ). Abbott
Right: Dr. Alexander V. Berkis
Lower Left: John M. Austin
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Upper Right: Dr. Robert Bissell
Lower Right: Eleanor W. Bobbitt
Left: Dr. Robert L. Banton
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Upper Left: Sandra A. Bollinger
Lower Left: Dr. Janet L. Bingner
Lower Right: Dr. David Breil

Upper Left: Thomas P. Burke
Right: Dr. Frances R. Brown
Lower Left: Dr. Robert T. Brumfield
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Center: Virginia Bedford
Lower Left: Dr. Charles DeWitt
Right: George P. Elliott
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Upper Right: Dr. Louis R. Fawcetl
Lower Right: Dr. Anita B. Erriouf
Chairman, Foreign Languages
Left: Judith A. Lath
Left: Jane Farrell
Right: Dr. Elizabeth W, Etheric
Below: Dr. Elisabeth L. Flynn
Left: Dr. William L. Frank
Chairman, English Department
Upper Right: Foster B. Gresham
Lower Right: Neil H. Griffin
Chairman, Home Economics Dept.

Upper Right: Dr. Alton Harvill
Lower Right: Dr. Richard L. Heineman
Left: Herbert M. Hamilton
Chairman, Business Education
i /
Right: Frances N. Hamlett
Below: Phyllis W. Harriss


Right • Joseph ), Law
Middle: Lee K. Kovacs
Left: Anne H. Huffman
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Upper Right: Dr. Charles F. Lane
Chairman
of The History and Social Science
Department
Lower Right: Janice S. Lemen
Middle: Nancy V. Leitch
Left: Patton H. McCinley
Upper Left: Susan S. May
Lower Left: Josephine H. Magnifico
Rigfit: Wayne K. Meshejian

Upper Left: Pamela S. Oliver
Lower Left: Cada R. Parrish
Right: Wayne K. Nunn
f T
UpfDer Right: Dr. Charles H. Patterson
Chairman of Education, Psychology and
Philosophy
Right: Dr. Jung B. Ra
Left: Annie L. Ross
>K
Upper Left: S. Rebecca Raburn
Lower Left: Paul G. Roulliard
* Right: Dr. Lois J. Reid
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Upper Right: Earl A. Rubley
Right: jean C. Smith
Lett: Helen B. Savage
XUpper Left: Ben D. Sandidge
Lower Left: Maria C. Silveira
Right: Edward D. Smith
Upper Right: Sarah L. Smith
Right: Dr. Maurice P. Sneller
Left: Dr. lo L. Sneller

Above: Dr. Floyd F. Swertfeger
Right: Donald C. Stuart
Left: Dr. Alexander A. Theroux
nUpper Left: Mrs. Camilla C. Tinnel
Lower Left: RoLiert B. Thomas
Rigtit: Dr. Wayne H. Tinnel!

Top Right: Dr. Patton Lockwood
Chairman, Department, Speech and
Dramatic Art
Left: Mr. Paul S. Hesselink

Left: Mr. Robert S. Wu
Right: Mr. Douglas M. Young
Lower Left: Dr. Randall I. Webb
Dr. Henry I. Willett. Jr
President — Longwood College
Dr. Ruth B. Wilson
Dean of Students
Left: Dr. Herbert R. Blackwell
Dean of the College
Right: Dr. Carolyn Wells
Associate Dean of the College
Right: Dr. Mary A. Heintz,
Associate Dean of Students
Far Right: Dr. James C. Cussett,
Associate Dean of Students
Lower Left: Miss Margaret Nuckols,
Assistant Dean of Students
Lower Right: Ltc. Raymond
Gilchrist, Registrar
Upper Left: Mr. Frank H. Williams,
Assistant Business Manager and
Treasurer
Middle Left: Mr. Jinnmy H. Paul,
Business Manager and Treasurer
Middle Right: Ltc. John E. Carr III,
Vice-President of Administration
Lower Left: Mr. T. Cullen Dalton,
Director of Special Services
Lower Right: Col. B. B. Abrams,
Director of Physical Plant
Clockwise Starting Above Left: Mr.
William Peele, Director of Field
Services; Mr. Joe Mitchell, Director
of Public Relations; Mr. George
Bristol, Director of Student
Development; Mr. T. C. Brown,
Director of Student Activities;
Mr. Leon Henderson, Director
Building and Grounds;
Dr. E. Lee Land, Director
of Wynne Campus School.
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ARA Slater Food Services
Mr. Alonzo Hicks, Chef
Lower Left: Mr. Carbone,
Manager, Slater
Lower Right: Mrs. )o Trout,
Supervisor of Waitresses
Below: Slater Srnack Bar,
Mr. Hull, Manager
% ^|fc
Mr, Don Sequin
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It rained on our first day
at Longwood, and once
every week after tiiat.
We were welcomed, though,
with meetings, tours, parties.
There were girls in white
dresses, girls in blue
dresses, girls in army
jackets. We were intro-
duced to the Longwood
ways of life.
Through songfest,
Oktoberfest, burning the
midnight oil, we are part
of Longwood.
Carrying a hockey stick or
a library book, cramming for
tests, or painting a house,
all are part of Longwood.
Sorority rush, color rush,
always rush to classes, to
meetings, for a date; we are
growing, we are grown, we are
different.
We are Longwood.
Different women, women of a
kind — we have the vote, the
drink, the privilege to speak
for ourselves.
And we do. With suggestion
and guidance, the quiet one,
the vivacious one, the joiner,
the loner all speak together.
Legislative Board
Becky West
Sarah Smithey
^
Debbie Chapman, Vlce-Chairrnamm\
Rosie Davis
;5
Mary Lou Glasheen, Chairman
Becky Bailey, Recording Secretary
Bobbsie Bannin, Corresponding Secretary
Carolyn Campbell,
;,
GOLF TEAM
Becky Bailey
Susan Bonifant
Barbara Cridlln
Lisa Dixon
Gail Gossage
Carti Keene
Peggy Lynch
Louise Moss
Ann Santore
Penny Stallins
SWIM TEAM
Eleanor Challen
Kathe Kutsher
Kathy Umbdenslock
Pam Walker
Robin Wallmeyer
The fineness of body and mind.
Clamor on the hockey field;
precision on the balance beam.
Athletic
Association
A co-ordinated effort of a champion team;
the delicacy of a solo showing.
FENCING TEAM
Robin Fekety
Jeris Folk
Temple FHarvey
Karen McCloud
Joyce Miller
Nancy Nolle
Chris Pruett
Susie Purvis
GYMNASTICS TEAM
Sharon Berryman
Linda Burdo
Diane Covington
Martha Hicks
Carolyn Paxton
Curry Pettis
|o Smith
Karen Smith
Marsha Spear
Carol Stewart
Suzanne Stewart
ARCHERY TEAM
June Benninghove
Linda Burgdorf
Debbie Carneal
Dorothy Craig
Wanda Wallace
BASKETBALL TEAM
VARSITY
Dottie Bohannon
Cindy Bradley
Debbie Carneal
Daryl Dnskill
Nanette Fisher
lanet Ford
Bee lohnson
Margaret Lowry
Sue Manahan
Diane Minor
Lucy Sale
Bernice Stanley
JUNIOR VARSITY
Betlie Baker
Sue Craven
Dian Dull
Marilyn Dull
Nancy Fentress
Sadie FHawthorne
Dana FHutcherson
Donna Johnson
Cathy Sims
Feda Sutton
Katherine Tolley
HOCKEY TEAM
Loretta Bunting
Beck Burch
Beth Cobb
Diane Derrick
Nancy Dmock
Ellen Dunn
Margo Gray
Dana Hutcherson
Diane Padgett
Lucy Sale
Karen Smith
Susan Wagner
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A glide through the water;
A glide through life.
Never . .
.
will so many be so together.
HoO
Betsy Raines, President
Paige Mehlhaff, Vice-
President
'kalfes
HOCKEY
lary Washington
/flfiam & Mary
^chmond Club
S'gsthampton
Richmond Club
VCU
6-1-1 season
|: BASKETBALL
Lynchburg College
Westhampton College
Eastern Mennonite
Randolph-Macon
Bridgewater College
VCU
William & Mary
Roanoke College
Old Dominion
Madison College
8-1 season
GOLF
Madison 2
William & Mary
Penn State 9
5-1 season
TENNIS
Westhampton
VCU
Madison
ARCHERY
Madison
Westhampton
Longwood Invitational
2-1 season
GYMNASTICS
University of North Carolina
Radford College
Virginia Intermont
Radford College
Montgomery College
William & Mary
Undefeated season
LACROSSE
Westhampton College
Bridgewater College
Randolph-Macon
Lynchburg
William & Mary
Hollins College
Richmond Club
1-5-3 season
FENCING
Mary Washington
Lynchburg
Randolph-Macon
W.C. State
Radford College
Hollins College
2-4-0 season
SWIMMING
C. U.
adison College
Westhampton College
Virginia Tech
Randolph-Macon
Old Dominion
Mary Washington
2-5-0 season
0:P
One heritage — many
backgrounds.
We are young women,
gracious, refined,
friendly,
fun-loving
With white gloves and
tennis shoes.
^^
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Donna hicks. Head Colleague 1
We study. We learn.
We accept the responsibility.


"Belfsty )o Hicks,
President
Linda Aibreciit
Brenda Allen
)ane Atkins
Martha Blanton
Diane Bottoms
Kathy Bozard
Cynthia Brooks
Brenda Camden
Barbara Cridlin
Mary Dixon
Ellen Dunn
Betty Garland
Nancy Goodman
Gail Cossage
Angela Hedgepeth
Beverly Hostler
Linda Huntley
Lynn Kwiatkowski
Sylvia Magee
Janice Myers
Bev Price
Liza Potts
Stella Simmons
Irene Smith
Mary Anne Sydnor
Debbie Tillett
Cynthia logger
Cindy Tyson
Willie Ann Voyten
Margaret Webb
Jean Wilson
ALPHA PSI OMEGA
N4aj;^Bryant, President
Marti Repole
lessie Reter
Diane Rourke
Anne Taylor
Lynne
HonoraHes
The reward for a job well
done; we recognize
different talents.
"It looks good on the record.
It is good for those who
have earned it.
DELTA PS! KAPPA
: Carol Chory Becky )en
;
Paul Coogan Lynn.Kwl;
^Barbara Gridlin Margaret"
fKathy Daughtrey Bonnie Lc
[ludy Doty Suzanne /
: Debbie Elleiibrantt
—Liza Potts
Terry Cadsby
Gail Gossage
Je nings ,
iatkbwski,
flovYPf'
or.^ley
Morgan
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PI DELTA EPSILON
Lynne Pierce,
President
Mary Baldwin
Mary Ann Bentley
Valerie Blanks
Vicki Bowling
Belinda Brugh
Barbara DeFord
Betty Frye
Ellen Furney
Debbie Garret
Debbie Gilbert
Cookie FHowell
Jody Mace
Virginia Metcalfe
Becky Nicholson
Martha Noel
Mary Alice Noel
Lynda Van Horn
Lynne Wilson
Lise Worthington
^N^.^ "I'M; A ^.
Cheryl Brown,
President
Deborah Arvin
Kay Biggs
Marty Bpwe
La Donna Bussard
Janet Gilliam
Mary Hafj
^
Nancy Hd
Sandra Je!|
Sharon Le
Anne Le~
Valerie Siuite
Anne Smith
Cathy Turn
DonrwJifli
Willie Anne Voyte
Cathy Webb
PI OMEGA PI
Dana Andrews, President
Margaret Bennett
Karen Clarke
Dianne Cothran
Susan Fawcett
Debbie Gilbert
Arlene Green
Betty Mayes
Deborah McAden
Christine Mullin
Brenda Musselman
Nancy Napier
Donna M. Perry
Sara Reis
Gail Shimko
Patsy White
Ljfi^BDA IOTA TAU Cheri Corona
Donna Edwjrds
Amelia Nespoli
Ethel Reiter
Charlene Rice
Joyce Saunders
Stella Simmons
Irene Smith
sjjusan Smith
^ndra Spence
iia Stephenson
eiilrey Talley
.^h^a Van Horn
Jeceasa Williams
:e Whitlock
I Worthington
Cindy Bradley,
President
Bev Aston
Mary Ann Bentley
Kathy Bozard
Frankie Brown
Jo Brown
Debbie Chapman
Patti Coogan
Diane Derrick
Bonnie brewery
Ellen Dunn
Donna Edwards
Debbie Ellenbrand
Donna Gibson
Debbie Gilbert
Brenda Griffin
Janet Howard
Cookie Howell
Debbie Hyatt
Mary Tabb Johnston
Verona Leake
Susan Lewis
Jody Mace
Martha Marchese
Fran Moran
Carolyn Simpson
Joyce Saunders
Lynda Van Horn
Lise Worthington
"There's a spirit here
That is shown with a smile;
a tear, a glance, a hug.

Queen, Miss Betty Ann Clasheen
i
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There is always time to
be ourselves —
Many differernt selves
Contrasting students —
Contrasting people.
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Cindy Crisp, Secretary
Kay Oliver, Vice-Chairman
Sandy Oliver, Chairman
Mary Tabb Johnston
Debbie Potter
Margaret Lowry
Joyce Morene
Janet How/ard
Jane Hoen
Robin Wallmeyer
Kathy Hollins
Caryl Gray Shepherd
Judicial Board
YWCA
Ellen Dunn, President
fRESHMAN COMMISSION
Throughout it all a quiet
strength; an inspiration -
from a saint,
a church,
from within.
BAPTIST STUDENT UNION — Susie Smith, President
CANTERBURY ASSOCIATION — Anne Barstow, President
LONGWOOD CHRISTIAN FELLOWSHIP
NEWMAN CLUB — Carolyn Simpson, President
WESLEY FOUNDATION — Susan Adams, President
::«&
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Carolyn Simpson
Verona Leake
Sue Bonham
Margaret Lowry
Pat Necessary
|ody Mace
2nd Row
Patti Coogan
Cookie Howell
Bobbi Thurston
Bev Aston
Joan Putney
Ellen Dunn
Nancy Fowlkes
We make it known
what we are
what we want to be
what we will be
With time.
Publications
THE ROTUNDA
Lynne Pierce, Editor
Tricia Alley
Susan Bayless
Mary Ann Bentley
Valerie Blanks
Susie Carter
|ohn Culhrie
Sylvia Lawlor
Evelyn Long
Leigh Pierce
Robert Sells
Christine Sharpe
lanet Tennyson
Lynda Van Horn
THE VIRGINIAN
Joyce Saunders, Editor
Pam Anderson
Betty Frye
Ellen Furney
Barbara DeFord
Debbie Garrett
Debbie Gilbert
lennie Metcalfe
Martha Noel
Mary Alice Noel
Jan Russell
THE GYRE
Childrey Farber, Editor
Debi Abernathy
Sharon Beard
Anne Cope
Kathy France
Arlene Green
9T51A 31/in
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Then how to express
ourselves?
A figure in space; a portfolio
finished the night before.
Rehearsal until twelve;
company call at six.
Scales and arpeggios, exercises
at the barre;
Makeup, tempera, and warm
salt water —
pifferent ways of saying "us."

MADRIGALS
Nina Garrison
Mary Hahn
Donna Hamilton
Nancy Hardman
Jimmie Lu Null
Sharon Lee
Ann Lewis
Mary Porter
Wrengay Rawls
Sue Salterwhite
Anne Smith
Valerie Sluiter
Cathy Webb
Carol Rooney, Rehearsal Accompanist
LONCWOOD COMPANY OF DANCERS
|o Smith, President
Dea Alexander
Cathy Ballowe
Sally Carson
Louise Crews
Linda Finkel
Nancy Frank
Betty Ann Clasheen
Mary Lou Clasheen
Vicki Hileman
jeffree ludson
Martha Knoop
Karen Moot
ludith Church
Sandra Bugg
Nan Pace
Suzanne Painter
Lynne Wilson
Tomi Thibideaux
...>^
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THE PRIME OF
MISS lEAN BRODIE
MEDEA
LONCWOOD PLAYERS
Sue Mcintosh, President
Pam Anderson
Janet Baker
Helen Ball
Cindy Baughn
Belinda Brugh
Patsy Butler
Linda Burton
Suzanne Curry
Karin Danieley
Childrey Farber
Cathy France
Linda Ferry
Amy Fluckiger
Gerry FHall
leffree FHudson
Ginger Derhagg
Meg Atkinson
Chris Morris
Brenda Griffin
Susan Lewis
Debbie Lewis
Bev McCill
Ediey Mobley
Nan Napier
Joanne Noseck
Jessie Refer
Joyce Saunders
Louise Scolamiero
Chris Sharpe
Lynne Wilson
Jeanne Ann Wisely
We move from day to day.
Alone
or together.
Mrs. R. W. Woodburn, Advisor
Pan-Hellenic Council
Alpha Delta Pi
MEMBERSHIP
loan Anderson
Beverly Bagley
Amy Boiling
Frankie Brown
Beverly Burke
Babs Byrlder
Elise Caldwell
Sandy Carper
Karen Cordell
Donna Dowling
Ellen Dunn
Charlotte Fackler
Angle Foley
Sally Foster
Donna Gibson
Donna Hackley
Helen Hance
Vernie Harris
Brenda Hollins
Mary Tabb Johnston
Verona Leake
Patty Lett
Susan Lewis
Karen Lindgrin
Sue Mcintosh
Miriam Miller
Karen Moot
Fran Moran
Debbie Patterson
lanice Patton
Diana Perkinson
Pam Peverill
Shirley Pinney
Sara Reid
)an Russell
Carol Servies
Lee Sharr
Brenda Tune
Sarah Young
Alpha Gamma
Delta
ii
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MEMBERSHIP
Donna Baker
Kathy Barclay
Patti Coogan
Sandra Crogan
Karen Lewis
Pat Necessary
Cathy Smoral
Joanne TodcJ
Lynn Woodlief
Cindy Bradley
Brenda Brock
Sherry Faison
Terry Gadsby
Betty Garland
Patsy Garland
Susan Hill
Susan Lewis
Kathy Moffitt
Sandi Oliver
Joyce Page
Lynn Sheretz
Becky West
Bobbsie Bannin
Mary Bounds
Anita Brock
Amy Burcher
Ann Fulcher
Lucy Cresham
Mimi Koontz
Becky Moreland
Denny Moyers
Terry Moyers
Carol Roper
Kathy Umbdenstock
Carolyn Wilhelm
MEMBERSHIP
Tricia Alley
Linda Barber
Laura Berryman
Chris Brighter
Amy Cook
Darlene Claytor
Mary Dunn
Rebecca Gilliam
Deyra Grabowsky
Ann Grant
Sandy Harris
lackie Hart
Mary Henshaw
Peggy Hunter
Becky Jennings
Sandy lessee
lenny lohnston
lanet Kimball
Lynn Kwiatkowski
Sylvie Lawlor
)eanne Moose
Adrienne Noel
Becky Payne
Marcia Pedersen
Irene Smith
Susie Smith
Sandy Spence
Peggy |o Stidd
Vikki Taylor
Sue Toney
Janice Tuck
Cindy Tyson
Patsy White
Debbie Barger
Mary Brinkley
Mary |o Dollins
Betty Frye
Donna Hairfield
Carol Knight
Claire Parrish
Alpha Phi
MEMBERSHIP
Nonie Accettello
Carolyn Barnett
Patty Barrow
Carolyn Barwick
Beth Blanchard
Wendy Bradshaw
Ann Braswell
Donna Brown
Ruth Campbell
Jeanie Collin
Bruce Daugherty
Diane Dierson
Cindy Dixon
Jackie Ferguson
Lynn Hamilton
Nancy Hawk
Vicki Horner
Tricia Johnson
Janelle Judy
Pam Lenz
Kathy Luthrell
Susie Lynch
Suzanne Morgan
Janet Pearman
Chris Peterson
Terry Reese
Joy Ross
Cindy Schatz
Leslie Schatz
Connie Sisson
Betsy Slye
Carol Spivey
Carolyn Talbot
Liz Vaden
Brenda Walter
Pam Watson
Beth Wetmore
Joyce Whitlock
Boo Whittig
Laura Stanford
Alpha Qigma Alpha
Alpha Qigma Tau
MEMBERSHIP
)udy Anderson
Dottie Bohannon
Cindy Cain
)o Ann Canada
Karen Carter
Debbie Chapman
Eleanor Challen
Debbie Cosgriff
Jeanne Davis
Carolyn Dewey
Linda Dodson
Marie Doyne
Cindy Flegal
Elaine Ford
Robin Glascock
Sandra Goodman
Sharon Graham
Beth Hall
Patsy Hart
Janet Hirshman
Linda Hoffman
Beverly Hostler
Emily Inscoe
Martha James
Jessica Jenks
Terry Jones
Kathe Kutsher
Marti Lewis
Martha Gail Morrissett
Debbie Morton
Cathy Nelson
Donna Noblin
Dianne Padget
Linda Pearson
Barbara Smith
Suzanne Stewart
Cathy league
Trudy Trammell
Terry VanCantfort
Paula Williams
Delta Zeta

Sylvia Bohon
lennifer Brown
|ana Brubaker
Candy Casey
Chip Caulk
Betsy Craig
Karen Clarke
Bobbie Crowell
Lin Davis
Barbara Dixon
Beth Downey
Diane French
Lisa Getchell
Betty Ann Clasheen
Donna Gleason
Jo Anne Hairfield
Sharon Jefferson
Sandra Luck
Shelley Moorer
Val Morris
Eleanoe Munt
Linda Niess
Mary Beth Pearson
LaDonna Rasnick
Sloan Sherrill
Pam Sparrow
Muffin Vann
Kappa Delia

MEMBERSHIP
Angle Beverly
Ellen Browder
Cheryl Brown
Margaret Butcher
Ellen Carter
Linda Carter
Mary Ann Chandler
Debbie Corns
Robbie Crisp
Karen DeBord
Linda Droste
Linda Ellingwood
Sarah Evans
Donna Sue Gillespie
Clenda Hite
Kathy Hollins
Ann Holt
Roberta lohnson
Nancy Kanode
Ginger King
Anne Lewis
Graham Meldrum
Amelia Nespoli
Linda Olsone
Allene Phillips
Karen Price
Beth Robinson
lanet Swain
Caroline Taylor
Lyn Tilman
Sandy Trice
Betty Watson
)udy Whitley
Phi Mu
MEMBERSHIP
Kathy Axson
Cayle Bagely
Anne Becht
Brenda Beck
)an Berkebile
Mary Ann Boothe
Cynthia Borill
Kristie Boyer
Kathy Bozard
DinkI Burner
Dragon Chandler
Susan Clark
Phyllis Colombaro
Bettie jo Coverstone
Gerry Sue Davis
Rosie Davis
Cheryl Draper
Carol Erickson
Kathy Flint
Debbie Fox
lane Foretich
Becky Freeman
Linda Gill
Brenda Ciannini
Mary Lou Glasheen
Ann Green
Susan FHaynes
Mary Ellen Holland
)anet Howard
Michaeleen Hutchinson
Carolyn Latham
)ody Mace
Barbara Moore
Jo Nuzzo
Cathi O'Donnell
Kay Oliver
Cindy Parr
Liza Potts
Pam Roy
Tricia Shaw
Lindsay Lewis Thomas
Kathy Tubbs
Terry Williams
J^ ^K jf< <e^ 1^ >*. ^<. ,-k y. -4. ... P
Qigma Kappa
MEMBERSHIP
Karen Ayers
Stephanie Bickers
Nancye Blair
Susan Bonifant
Betsy Bryant
Brenda Bullocl<
Cathy Carr
Cynthia Cocl<ren
Clenda Cornwell
Connie Deyerle
Sharon Ewers
Chris Hoffman
Susan Hudgins
Cayle Hughes
Cartie Keene
Nancy Knight
Tracy Lane
Beth Lescure
)oyce Miller
Becky Phipps
Suzanne Poythress
Martha Ritchie
Fran Rives
Donna Rhodes
Marilyn Sandidge
Joanne Schuiz
Teresa Seaman
Kathy Simmons
Pokey Stevens
Belinda Stublen
Anne Weisiger
Qigma Sigma Sigma
Zeta Tau Alpha
MEMBERSHIP
Bev Atwood
Louise Bailey
Debbie Baker
loan Claire Barnes
Linda Barnes
Cindy Baughn
Demetra Bradford
Brenda Bradley
Ellen Cahill
Linda Camp
Martha Cash
Shirley Chappell
Brenda Clark
Mary Elizabeth Dixon
Nancy Dunn
Anne DuPriest
Donna Edwards
Jackie Fletcher
Cathy Fyock
Ketsy Gibb
Maggie Cibbs
Nancy Goodman
Bonnie Couldin
Mary T. Graves
Candace Craves
Nancy Cunter
Nancy Hardman
Lea Harris
Debbie Hyatt
Paula Bellote
Nancy King
Barbara Leahey
Martha Marchese
Tina Moody
Ed Nails
Ram Pendleton
loan Putney
Marty Repole
Cris Shady
Mary |o Sherrard
Kathy Scully
Sharon Smith
Barbara Stonikinis
Susan Thomas
Gail Thompson
|o Anne Tucker
Linda Wall
Cathy Webb
Margaret Webb
ludy Wimmer

Residence Board
We've got the power
Terry Jones, Chairman
Demise Morris, Vice-chairman
Beverly Burke
Carolyn Tuttle
Connis Putnam
Sally Spindler
Betty )o Hicks
Robin Hogan
lanie Pritchard
Beryl Dixon
Estelle Taylor
Marty Murphy
Paula Williams, Fire Warden
Stephanie Burgess
we've got the pride.
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We are the people who
make up Longwood.
We grumble and complain:
eight o'clock
classes,
midnight fire drills;
the roommate who sleeps
all day and plays SANTANA
all night.
Not enough closet space,
but too much room to clean.
Scholars, musicians, radicals,
conservatives, students, women.
We are all different.
We are all in this together.
Qeniors
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Upper Left: Nancy Allen
Lower Left: Sally Ailing
Righit: Bev Aston,
Who's Who in
American Colleges and Universities
Upper Right: Norma Austin
Lower Right: Betty Baxter
Upper Left: Donna Baker
Lower Left: Joan Burnes

Above: Louise Ba
-'
',-.
,'^ Upper Left: Robyn Bageant
'// ^<- j^*'"' Lower Left: Betty )ane Bailey
''^k^m'^'V /^'g/if-
Bev Bagley
Upper Right: Anne Becht
VV- jS Who
in American Colleges and Universities
Lower Right: Sue Bonham
Legislative Board, Who's Who in
American Colleges and Universities
Left: Martha Blanton
Upper Left: Margaret Blair
Who's Who in American Colleges and Universities
Lower Left: Beverly Blunt
Right: Cindy Borill
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Upper Right: Frankie Brown,
Chairman,
Legislative Board 1971-72,
Who's Who in
American Colleges and Universities
Lower Right: )o Brown,
Who's Who in American Colleges
and Universities
Left: Jennifer Brown

Upper Right: Brenda Camden
Lower Right: Butch Burton
Left: Val Callis


Upper Left: Bonnie Combo
Lower Left: Phyllis Colombaro
Right: Cindy Cochran
Upper Right: Patti Coogan,
Chairman, Athletic Association 1971-72,
Who's Who in American Colleges
and Universities
Lower Right Doris Crocker
Upper Left: )ane Crawford
Lower Left: Bettie Jo Coverston
Upper Left: Sandy Cordle
Lower Left: Ellen Grumpier
Upper Right: Syble Currier
Lower Right: Betsy Craig
4 '' >
Upper Right: Suzanne Curry
Lower Right: Karen DeBord
Left: Sue Davis


Upper Left: Linda Witt East
Lower Left: Barbara Norfleet Dixon
Right: Cheryl Draper
'Cv^^s^ss-
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Upper Right: Barbara Duck
Lower Right: Debbie Ellenbrand,
Vice-Chairman, Athletic Association,
Who's Who in American Colleges and
Universities
Left: Phyllis Elder
Above: Theresa Elder
Left: Ellen Gary Dunn,
Who's Who in American
Colleges and Universities

IUpper Left: Sally Foster,
Who's Who in American Colleges
and Universities
Lower Left: Susan Fawcett,
Who's Who in American Colleges
and Universities
Upper Right: Sandra Foster
Lower Right: Linda Ellingwood
Upper Right: Ketsy Cibb
Lower Right: Easter Galloway
Left: Cathy Fyock
a.
Upper Lett. Paulette Franchi
Lower Left: Brenda Garner
Middle: Nancy Fowlkes,
Who's Who in American Colleges
and Universities
Right: Alice Garrett
'*'
Upper Right: Donna Gibson,
Vice-Chairman, Residence Board 1971-72
Lower Right: )udy Gregory
Upper Left: Ann Grant
Lower Left: Pat Grady
Upper Right: Sally Hammit
Lower Right: Karen Haldeman
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Upper Right: Bobbie Hope
Lower Right: Carol Hess
Left: Vicki Horner
Upper Left: Ann H. Hughes
Lower Left: Cookie Howell,
Who's Who in American
Colleges and Universities
Right: Lois Hrubik,
Who's Who in American
Colleges and Universities

Upper Left: Elise Jermain
Lower Left: Berta Johnson
Right: Sharon Jefferson
Upper Right: Patricia Johnson
Lower Right: Mary Tabb Johnston,
Chairman Residence Board 1971-72,
Who's Who in American Colleges
and Universities
Left: Faye Jordan
Upper Left: jean Johnson
Lower Left: Vonnie )ones
Right: Betty Cayle Johnson
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Upper Right: Carolyn Latham
Middle Right: Janet Kimball
Lower Right: VIcki Laine
Left: Nancy Kanode
Upper Left: Lynn Kwiatkowski
Lower Left: Linda Latham
Right: Kitty Kinsey
Hf 'Mil
Upper Right: Melinda Lewis
Lower Right: Margaret Lowry,
Who's Who in American
Colleges and Universities
'\^r

Upper Right: Verona Leake,
Vice-Chairman, Legislative
Board 1971-72. Who's Who m
American Colleges and Universities.
Lower Right: Barbara Lewis
Upper Left: Reva Layne
Middle Left: Sandra Lenhart
Lower Left: Barbara Leahey,
Who's Who in American Colleges
and Universities
Right: Linda Lawrence


Upper Right: Debbie Maxey
Lower Right: Sheiliah Martin
Left: Martha Marchese
Upper Left: Nancy Mayberry
Lower Left: Jody Mace,
Legislative Board, 1971-72
Who's Who in American Colleges
and Universities
Right: Sue Meador
Upper Right: Debbie Moore
Lower Right: Barbara Moore
Left: Janice Meyers
;*^>.3-^-^
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Upper Left: Kathy Murphy
Lower Left: Amelia Nespoli
Who's Who in American Colleges
and Universities
Right: Pat Necessary,
Legislative Board 1971-72.
\ ^.^

'pper Right: Patty Patterson
ower Left: Patricia Newton
Upper Right: Beverly Price
Lower Right: Karen Price
Upper Left: Diane Pond
Lower Left: Linda Pike

Upper Right: Joan Putney,
Chairman, Judicial Board 1971-72.
Who's Who in American Colleges
and Universities
Lower Right: Marty Repole
Left: Susan Puryear
Upper Left Debbie Pugh
Lower Left: Nancy Rakes

Upper Left: Shirley Russell
Lower Left: Wendy Richardson
Upper Right: Charlene Rice
Lower Right: Clenda Rice

Upper Left: Georgia Schenkel
Lower Left: Tricia Shaw
Right: Sally Sasnett
Upper Right: Stephanie Sivert
Lower Right: Carolyn Simpson,
Who's Who in American
Colleges and Universities
Left: Elizabeth Smith
Upper Left: Sandy Smith
Lower Left: Nell Skinner
Rigtit: Juliet Smith

Upper Left: Cathy Smoral
Lower Left: Wanda Snead
Right: Susie Smith

eft: Cherin Taylor
Ipper Right: Brenda Tipton
ower Right: Anne Taylor
Left: Liz Vaden
Upper Right: JoAnne Todd
Lower Right: Barbara Tisdale

Upper Right: Margeret Webb,
Legislative Board;
Who's Who in American Colleges
and Universities
Lower Right: Brenda Walter
Upper Left: )anet Vaughan
Lower Left: Willie Ann Voyten
Right: Betty )ane Warner
Left: Patsy White
Upper Right: Terry Williams
Lower Right: Beth Wetmore



Fr-eshmen
Betty lane Abernethy
Ann Accettullo
Debra Ackers
Avis Adams
Peggy Adams
Ida Adamson
Elizabeth Agnew
IKathy Albrecht
lennifer Allen
Debbie Alspaugh
Martha Anderson
Pam Anderson
Beverly Anderton
Joy Andrews
Kathy Armstrong
Angela Arrington
Lori Arron
Marcia Ashing
Terri Athey
Anna Atkins
Lisa Atkins
Judy Austin
Debby Avery
)ackie Ayers
Lillian Baird
Helen Ball
Kathy Ballowe
Evelyn Banton
Barbara Bailey
Debbie Barger
Marsha Barker
Delana Barksdale
Katharine Barnes
Debbie Bastek
Deborah Beale
Janet Beazley
)anet Beers
Susan Bekins
Brenda Bell
Deborah Belote
Sharon Bennett
Maureen Berkebile
Sharon Berry
Elvira Beverly
Linda Bickett
Nina Biedenbender
Kathy Birsch
Donna Blackwell
Linda Blanton
)ane Bloodworth
Kathy Boatwright
Debbie Booker
Ellen Boswell
Donna Bourne
Marty Bowe
Dawn Bowers
|ill Boyd
Robyn Boyle
Frances Bradford
Edith Brantley
Seba Breedlove
Kathy Bridgewater
Mimi Bright
Patsy Britt
Wanda Brock
Ellen Broderick
leanne Brooks
Kathy Brown
Rhonda Bruns
Ruth Bryan
s^-lf
Lori Bryant
Sandra Bugg
Carye Bunting
Tina Burch
Linda Burgess
Celia Burke
loni Burnett
Bev Burr
)o Anne Burrow
lulie Burton
Martha Burton
Janet Cahoon
Cynthia Calhoun
Carolyn Campbell
Deborah Campbell
Kathy Campbell
Sue Campbell
Valerie Campbell
Karen Cannaday
Marilyn Carlisle
Penny Carmine
|udy Carr
Sarah Carson
Jean Carte
Nancy Carver
Betty Cauley
lane Chalkley
Carolyn Chamblers
Cydney Cherry
Peggy Childress
Pam Chitwood
Elizabeth Christeller
Julie Coblentz
Christy Cogbill
)anet Coleman
Linda Collins
Pam Colsen
Jan Coon
Ann Cope
Roxene Cope
Diane Covington
Brenda Cox
Louise Crews
Crystal Crickinberger
Bonnie Cross
Mary )ane Crumpler
Carol Cummins
Fay Cunningham
Sharon Curling
Pat Currin
Debbie Davidson
Holly Davidson
Amy Davis
Jill Davis
)udy Davis
Patricia Davis
Peggy Dean
Barbara Deford
Mona Dehart
Susan Delano
lulie Denning
Diane Dennison
Pat Dew
Janet Diggs
Karen Dinkins
Peggy Dinterman
Martha Disching*
Lisa Divito
Beryl Dixon
Ruth Dobyns
Cindy Dodson
Michelle Doiron
Elizabeth Draper
Ina Drewery
Daryl Driskell
Kathy Duchaine
Muriel Dunn
Pat Dunn
Donna DuPriest
Ellen Eavey
Brenda Edwards
Brenda Efford
Catherine Eichorn
Patricia Elder
Mary Ellett
Karen Sue Elliott
Sharon Eppes
Cathy Epps
Karen Eubank
Melody Fahrback
w|H^EFf Julie Farrar
B^OHh Leanne Feges
wr^ ^^M Nancy Fentress
'
— IF Debbie Ferguson
J- ^^.* Susan Ferguson
• ^^ Susan Figg
Faye Fincham
Lois Fish
Debbie Fisher
Mary |o Fitzwater
Cecille Fix
Elaine Flippen
Brenda Foley
Joellen Folger
Anne Ford
Martha Ford
Kay Fore
Melissa Forrest
Kathleen Forst
Lesley Franclement
Nancy Frank
Nancy K. Frank
Suzanne French
Betty Frye
Ellen Furney
Elice Fusca
Mary Ann Gardner
Terry Garner
Debbie Garrett
Patsy Garrett
Rhonda Garrett
Louise Garten
Lucy Garth
Yvonne Gates
Mary Gauldin
Kathleen Cermershausen
Debra Cervals
Elizabeth Gibson
Carolyn Giles
Connie Gills
Vali Glass
Gerry Godfrey
Karen Coins
Patricia Good
Martha Coodloe
Betty Gordon
Claudia Gordon
Nancy Gordon
Denise Gracik
Ellen Grant
Candace Graves
Vicky Green
Bonnie Griffin
Sandy Crimes
Karen Grubb
Betsy Cutknecht
Dianne Gwaltney
Mary Hahn
Donna Hairfield
Gerry Hall
Janet Hall
Liz Hamer
Janice Hancock
Joanne Hanley
)o Hansen
Betsy Harrison
Denise Hart
Pam Hart
Kenny Hartley
Becky Harvey
Vicki Hathcock
Maureen Hawk
Sadie Hawthorne
Pam Hays
Jean Hearn
Elizabeth Heartwell
Joan Hendricks
Marrin Herbert
Terry Herron
Leslie Hesson
Victoria Hickman
Victoria Hileman
Cynthia Hill
Jennie Cray Hill
Pat Hill
Karen Hitchings
Trudle Hite
Barbara Holbrook
Barbara Holbrook
Robin Holcomb
Martha Holland
)o Anne Hollandsworth
Connie Holloman
Maria Holt
Elizabeth Hood
Rose Hooper
Catherine Hopcroft
Cynthia Houck
Brenda Hubbard
Lynne Hubbard
Ginger Hudgins
Patricia Hudson
Susan Hudson
Debbie Hughes
Diane Hughes
Kathy Hughes
Dee Dee Hulvey
Sarah Hunter
Ginny Hurley
Lou Ann Hurst
Lori Ingram
Laura Insley
Vickie Jackson
Sheila Jackson
Donna Jacobs
Debbie Jarrell
Becky Jefferson
Amy Jenkins
Sandra Jester
Cynthia Johnson
Diane Johnson
Mary Ann Johnson
Sandra Johnson
Sherry |ohnson
Cathy )ones
Cwen Jones
Wendy )ones
Brenda May lordan
Brenda )ordan
Margaret Jordan
Susan Kahn
Cindy Keeling
Mary Keesee
Paula Kelly
LouAnn Kemp
Peggy Kendrick
Carol Kersh
Barbara Keyser
Melinda Killen
Cindy King
Gay King
Rona King
Suzanne King
Nancy King
Kathy Kirby
Emily Kaye Knight
Sandra Knowles
1
NO ^i
PARKING
ANY
TIME
Beth Koorman
Carolyn Landes
Joyce Lane
Anne Larcen
loan Lawhoren
Lydia Lawless
lean Lawton
Linda Leinart
Lark Evelyn Leonard
Debbie Lewis
Marjorie Leyshon
Mary Light
Marsha Long
Linda Marie Longfield
Paula Loth
Cindy Louderback
Christine Love
Kyle Lovett
Mary Anne Luck
lacki Lucki
Lee Ann Lumpkin
Nancy Spencer Luttrell
Brenda Sue McAlexander
Patricia Ann McCaddin
Mary McChelland
ludith Irene McClenny
Rhonda McCormick
Pam McCrickard
|udy McClellan
Susan McDonald
Linda McDowell
Bev McCill
Susan Mclntire
Rebecca McKee
Bridget McKillop
Deborah McNulty
Julie Mann
Susan March
Susan Marks
Deborah Alan Marrs
Debbie Mantell
|udy Martin
Lucy Martin
Pam Martin
Alicia Mason
Valerie Cayle Maxwell
Terry Meagher
Paula Mehoffey
Jane Melhoff
Nancy Menzinger
Carole Mercader
Helen Meredith
Donna Merritt
Phyllis Meyer
Doris Miller
Gail Miller
loyce Miller
Terri Miller
Nancy Minnigh
Dianne Minor
Amy Minter
Karen Minyard
Allison Kim Moore
Debbie Moore
Loretta Moran
Patricia Moran
Cathy Morgan
Pam Morgan
Debbie Morrisette
Belinda Morton
B. J. Moss
Sharon Motley
Pauline Mula
lean Mull
Valerie Murray
Arden lane Mustard
Donna Neal
Liz Nemeyer
loan Nemetz
Kathy Nicholas
Mary Nichols
Nancy Noel
Kathy Norman
Kate Nottingham
Linda Nuckols
Pamela Null
Therese O'Brien
Anne O'Connell
Kathy Oliff
Mary Osborne
Grace Ann Overton
Nan Pace
Debbie Padgett
Marsha Pancoast
Cindy Parr
Claire Parrish
Sue Parrish
Teddi Passopulo
Linda Pastricl<
Debbie Patterson
Charlotee Pauley
Cathy Payne
Donna Payne
Karen Payne
Gail Paxton
Robin Paxton
Eileen Pearson
Karen Penley
Anne Peyton Perdue
Taylor Phelps
Belinda Phillips
Sandy Phillips
Phyllis Pierce
Linn Pierce
Shirley Pike
Sandra Jo Filler
Mary Pipes
Lucinda Hewitt Plank
Marsha Poland
Madaline Anne Pollard
Penne Pollock
Janice Poole
Jackie Poore
Teresa Pope
Kathy Porter
Mary Porter
Debbie Patten
Linda Powell
Joan Powers
Rene Prasse
Carol Presson
Connie Prillaman
Debbie Prillaman
lanie Pritchard
Shirley Proffitt
Christy Pruitt
Libby Darlene Pruitt
Sherrill Pulley
Susie Linda Purvis
Connie Putnam
Ann Ramsey
Kathy Rasnick
Mary Rayfield
Sarah Remnet
Rita Richards
Shiela Ricker
Ellen Riley
Kathy Ripberger
Kathleen Risch
Blanton Ritchie
Jane Rixey
Shiela Roakes
Carolyn Roberts
Debbie Robertson
Judy Robins
Nancy Robinson
Debbie Rogers
Lynne Rogers
Cindy Roland
Emily Roseberry
Robin Roughton
Bev Russ
Roseanne Russell
Ellen Saunders
Martha Saunders
Pat Saunders
Patsy Sanders
Teresa Saunders
Louise Scolamiero
Lorrie Schapirjahn
Nancy Schied
)an Schaffer
Kathy Schatz
Melissa Seymour
Kathleen Shank
Kate Sharp
lean Shaw
Cathy Shelton
Valerie Sherwood
Bony Shiflett
Stephanie Shipe
Carol Shockley
Becky Short
Debra Short
Cathy Sims
Beth Skinner
Cathy Smith
Donna Smith
Helen Smith
Karen Smith
Kdthy Smith
Sandy Smith
Sarah Smithey
Susan Smithey
Barbara Spence
Susan Spicer
Sally Spindler
Karen Spinella
Debbie Spires
Patricia Gayle Spraker
Nancy Stables
Liz Stafford
Teresa Stafford
Bernice Stanley
Sonnye Stark
Rebecca lean Starr
Ann Steger
Marilyn Stegner
Debbie Stellate
Melanie Stephenson
Elizabeth Drewer Sterling
Carol Lynne Stewart
Margo Stoneking
Emily Stowell
Debbie Stubbs
Feda Gail Sutton
Elaine Swan
Adina Swariz
Susan Sweeney
Kathy Sweet
Gail Tapscott
D. A. Taylor
Melanie Taylor
Wendy Taylor
Debbie Teabo
Marsha Teegen
Julia Terry
Tomi Thibodeaux
Debbie Tibbits
Joanne Townsend
Karen Townsend
Wanda Trent
Karen Treumer
Sandra Trice
Linda Triesler
Brenda Turnage
Calhy Turner
Carolyn Tuttle
Debra Tyree
Mary lane VanDenBerg
Gretchen Van Heuderott
LONGWOOD
COLLEGE
Debbie Widdoes
Diane Wilce
Charlotte Wilkins
Linda Williams
Shardell Williams
Sybil Williamson
jean Ann Wisely
Wanda Witt
Janice Wood
Clenda Woodall
Margie Woodard
Janet Woody
Jean Wootton
Penny Worley
Lou Ann Wunnenberi
Christel Sue Wyatt
Karen Young
Angelique Zeppieri
Stacy Zisslos
Moriette Zucchi
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Qophomores
Pat Abrams
Ellen Adams
)oy Adams
Diane Amme
Carol Anderson
Diane Anderson
loan Anderson
Deborah Arvin
Shirley Ashby
Karen Ashwell
Marsha Atkinson
Bev Atwood
Calhy August
Kalhy Axson
Harriet Bagwell
Wanda Bailey
)anet Baker
Kathy Balla
Bobbsie Bannin
Linda Barber
Marsha Barnard
Linda Barnes
Carolyn Barnett
Patty Barrow
DIanne Bass
Sharon Beatty
lune Beninghove
Laura Berryman
Rita Berryman
Kay Biggs
Brenda Blackwell
Nancye Blair
loanne Blunt
Amy Boiling
Irene Bonds
)osie Bonds
)udy Borum
Mary Bounds
Ann Bowden
Cynthia Bowden
Debbie Brader
Brenda Bradley
Bettie Bradshaw
Kathy Bray
Barbara Brim
Debbie Broache
Anita Brock
lonnie Broughton
Donna Brown
Donna Brusso
Becky Bryanl
Carol Buchanan
Cheryl Buhrman
Amy Burcher
Brenda Burchett
Marilyn Burdick
Linda Burgdorf
Brenda Burgess
Wendy Burkhart
Nicki Burleson
Lila Burner
lanet Burrow
Palsy Butler
Barbara Byrider
Linda Caddell
Sharon Cahill
Carolyn Callahan
Linda Camp
Anne Campbell
lean Candage
Debbie Carrington
Debbie Carle
Janet Carroll
Betty Carter
Karen Carter
Jan Carter
Susan Carter
Martha Cash
Margaret Chapman
Shirley Chappell
Judy Church
Susan Clark
Brenda Clarke
Mary Sue Clayton
Karen Clifton
Glenna Cobb
Diane Collet
Terri Coogan
Susan Cooper
Lynette Copeland
Debbie Corns
D;ane Cothran
Deborah Council
Mary Crawley
Debbie Creasey
Cindy Crisp
Robbie Crisp
Donna Critzer
Sheila Crocker
Brendalyn Crockett
Bobbie Crowell
Cathy Cummins
Daphne Curtis
Libby Daniel
lanet Daughtrey
Sheila Daughtrey
Gerri Sue Dav
Nancy Davis
Susan Davis
Susan Davis
lane Dawson
lackie Deacon
Pat Delaney
Abby DeMoise
Connie Deyerle
Bette Diehl
Diane Dierson
Kathy Digiacomo
Carol DiRosa
Lisa Dixon
Linda Dodson
Susan Dowdy
Denise Dunn
Mary Dunn
lean Dunnavant
Mary Dunnavant
Anne DuPriest
Beverly Eades
Linda Edwards
Audrey Eicher
Louise Elkms
leannie England
Lucy English
Mary Ethridge
Brenda Eubank
Mella Eure
Nancy Eure
Charlotte Fackler
Ann Blane Farme
Annette Fazzi
Pam Farlines
Robin Fekety
Patti Flora
Amy Fluckiger
)eris Folk
Cindy Fowler
Deborah Fox
Scarlet Foxwell
Sara Frederick
Sharon Freeman
Sue Freeman
Charlotte Fugett
Ann Fulcher
Marion Fulton
Debbie Funkhouser
Vicki Gardner
Susan Carnett
Betsy Garrett
lane Garrett
Linda Gibbs
Brenda Gibson
Linda Gill
Rebecca Gilliam
Donna Gillispie
Robin Glascock
Charlotte Glass
Sandy Goodman
Sara Goodson
Kathy Gordon
Elizabeth Gouldin
Dianne Gravitt
Ann Green
Lucy Gresham
Kathy Griffith
Rosemary Groton
Diane Groves
Lynn Hamilton
Lynn Hanger
Anne Hanks
Brenda Harlow
Lea Harris
Linda Harris
Linda Harris
Vernie Harris
|o Ann Harrison
Patirica Harrison
Patsy Hart
Donna Hartrum
Pat Harvey
Debbie Hawks
Susan Haynes
Debra Heptinstall
Ivy Hibbs
Mary Ann Hill
Pam Hines
Clenda Hite
Irma Hobbs
Sharon lane Hoen
Christine Hoffmann
Robin Hogan
Janel Hogge
Kathryn Holcomb
Emily Holcombe
lewel Holt
Stephanie Holt
Susan Howard
Linda Hudson
Donna Hurt
Kathleen Hutchinson
Elaine Jackson
Cherie )ames
Pam lenkins
Jessica Jenks
Joan Jeter
Belinda Johnson
Bev Johnson
Jean Johnson
Patsy Johnson
Darlene Jones
Theresa Kane
Cynthia Kendricks
Beverly Kesner
Debbie Knode
Mary Knouf
(eanine Kokinski
Mimi Koontz
Rosanne Koontz
Lottie Lawrence
Mrs. Cayle Lewis
Marti Lewis
Sarah Todd Lewis
Susan Lewis
Frances Ligon
Beverly Limerick
Patricia Lipps
Deborah Locks
Debbie Long
leanette Love
Ann Lovelace
Stephanie Lucas
Sandra Luck
Mary Lyie
Peggy Lynch
Carol Ann Madren
Connie Maitland
Sue Mansfield
Nancy Marks
Carol Marlowe
Betty Marshall
Donna Martin
Edwina Martin
Karen Mayer
'..._1^ I.
Cathy McCanless
Lee Ann McCartney
Catherine McCook
Mary McKenzie
Jennie Metcalfe
Chris Miller
lanet Miller
Kathryn Miller
loan MInetree
Ediey Mobley
Ann Moncure
Becky Moreland
loyce Morene
Anna Morris
Linda Morris
Rita Morris
Ellen Morrison
Nancy Morrison
Anita Morse
Barbara Mountcastle
Beth Napier
Nancy Napier
Tina Nelson
Dana Newcomb
Cathryn Newton
Donna Nichols
Adrienne Noel
Anita Noel
Martha Noel
Mary Alice Noel
Joanne Noseck
Mary Nuckels
Marcia Nunn
Rachel Nunnally
lohanna Nuzzo
Marty Oast
Edith Obenshain
Cathleen O'Donnell
Debbie Oliver
Linda Olsen
Sonia Page
Janice Patton
Carolyn Paxton
Mary Beth Pearson
Marcia Pedersen
Page Pennington
Gail Perdue
Anne Perigen
Kathleen Perkins
Diana Perkinson
Karen Peverell
Sue Pribble
Brenda Price
Danielle Price
Ian Ralcewich
Wrengay Rawls
Arlene Redmond
)ackie Reid
Sara Reid
Ann Reilly
Barbara Renick
Nancy Reynolds
Debbie Rice
Isabel Rice
|udy Rider
Linda Sue Roberts
Salli Robinson
Mildred Rogers
ludy Ro5cher
|oy Ross
Cindy Roystek
Elaine Russell
Lucy Sale
Cindy Saufley
Martha Saunders
Mary Saunders
Wanda Schuller
Patsy Scott
ConI Schaffer
Janet Sehn
Christine Shady
Christine Sharpe
Lynne Shelley
Debbie Shelton
Caryl Shepard
Julie Sherrod
Gail Shimko
Terrie Shoulars
Cappie Schultz
Barbara Siedlecka
Susan Siegrist
Maria Silveira
Connie Sisson
Pat Skinner
Ann Smith
Barbara Smith
Lynn Slahling
Nancy Stallard
Cindy Steele
Martha Stephenson
Wendy Stevens
Suzanne Stewart
Linda Stucky
Cheryl Swenchonis
Katherine Talley
Kathy Taylor
Phyllis Taylor
Kimberly Terry
Debbie Thomas
Lynne Thomas
Susan Thomas
Maureen Tierney
Millie Trammell
Kathv Tubbs
Jo Ann Tucker
Brenda Tune
Kathy Umbenstock
Debbie Vail
Dianne Varga
Hope Vaughn
Donna Villa
Carolyn Vines
Debbie Waldron
Martha Ward
Sandra Ward
Linda Ware
jody Warren
Carole Waters
Betty Watson
Jane Watson
VIcki Webster
Sandra Weese
Barbara Wells
lanet Whitcomb
Cathy White
Diane White
Vicki Whitt
Sandy Whitnnore
Gail Whorley
Rebecca Wicker
Marye Wilhite
Pam Williams
Paula Williams
Mary William5on
(ackie Wilson
Linda Wilson
Cathy Winborne
Kathy Winn
Debbie Wolff
Karen Woltz
8Susan Wooldridge
Bonnie Woodhouse
Pat Woodie
Brenda Wright
Pat Wyatt
Josephine Yates
Carolyn Yeamans
Claudia Yelton
Carolyn Yount


Debi Abernathy
Beth Achatz
Linda Albrechi
Freddie Alley
Tricia Alley
Gail Anderson
Dana Andrews
Brenda Ange
Mary Arendall
Rita Arthur
Kathy Ashby
jane Atkins
Patsy Atkins
Mary Lynn Atkinson
Angle Austin
Gayle Bagley
Debbie Baker
Peggy Bangham
Nancy Barnard
Barbara BasI
Beverly Beazley
Brenda Beck
Paula Bellote
jan Berkebile
Kathy Bersch
Angle Beverly
Ruth Birchett
Beth Blanchard
Valerie Blanks
Dottie Bohannon
Phyllis Bowden
Martha Bowen
Kristi Boyer
Kathy Bozard
Cindy Bradley
Cindy Brooks
Sue Broswell
Anne Burnette
Cindy Cain
Barbara Bryant
Margie Bryant
Brenda Bullock
Karen Bu5sey
Anne Calhoun
Elizabeth Campbell
Chip Caulk
Betty Cavedo
Agnes Chandler
Ann Chapman
Debbie Chapman
Bonnie Chisholm
Carol Chory
Becky Christy
Dinah Clarl<
Mary Claytor
Cathy Clevenger
Kathy Coleman
Paula Coleman
)oAnn Cooksey
Karen Cordell
Cheri Corona
Barbara Cridlin
Shirley Culler
Sue Cummings
Kay Curtis
Karen Dale
Patricia Dalton
leanne Dayis
Jennie Davis
Rosie Davis
Bruce Daugherty
Mary Daughtery
Pauline Dawson
Rose Decatur
Sandra Dennis
Diane Derrick
Phyllis Dexter
Cindy Dixon
Mary Dixon
Mary )o Dollins
Vicki Doss
Margaret Dow
Bonnie Drewery
Janice Dube
Barbara Easley
Barbara Ellin
Barbara Elswick
Barbara Engle
Sarah Evans
Sherry Faison
Jackie Ferguson
Kathleen Fidler
Linda Finkle
Kathy Flint
Angle Foley
lane Foretlch
Sue Frame
Diane French
Pat French
Mary Fuller
Betty Garland
Patsy Garland
Isabel German
Lisa Cetchell
Brenda Glannini
Debbie Gilbert
Maria GIvens
VIckl Glasgow
Mary Lou Glasheen
Debbie Gore
Gall Cossage
Sharon Graham
loyce Gratchen
Arlene Green
Janet Green
Brenda Griffin
Ann Gwaltney
loyce Gwaltney
Donna Hackley
Jennifer Halladay
Mary Ellen Hampton
Linda Hancock
Bonnie Hanes
Nancy Hardman
Bonnie Harris
Claudia Harris
lackie Hart
Nancy Hazelgrove
Bel Henshaw
Cathy Heinrich
Betty Jo Hicks
Susie Hicks
Ellen Hillborn
Lynn Hines
Dorothy Hodges
Linda Hoffman
Sue Hogshead
Brenda Hollins
Beverly Hostler
)anet Howard
Carla Howell
Cindy Hudgins
leffree Hudson
Pamela Hudson
Gail Huntley
Michie Hutchinson
Melody Hutchison
Caryle Huxter
Debbie Hyatt
Chandler Inge
Mildred Inge
Emily Inscoe
Donna lones
Janice Jones
Terry Jones
loy King
Cecilia Kirkland
Sallie Kirtland
Nancy Knight
Martha Knoop
Kathe Kutsher
Sylvie Lawlor
Sharon Lee
Kathy Lenhart
Jamie Lequeux
Beth Lescure
Susan 8. Lewis
ludith Ligon
Betty Ann Littlepage
Evelyn Long
Helen Long
Peggy Long
Bonnie Longley
Deborah McAden
Vivian McCall
Betty McCormicke
Marlene McDaniel
Sue Mcintosh
Margaret McKinney
Barbara McWhirt
Sue Manahan
Marsha Martin
Mary Martin
Betty Massie
Paige Mehlhaff
Rebecca Metcalfe
Miriann Miller
Betsy Minor
Kathy Moffitt
Nancy Moody
Frances Moore
Mary Moore
Peggy Moore
Fran Moran
Louise Moss
Marty Murphy
Bettie Neal
Catherine Nelson
Renee Nelson
Carolyn Newbill
Gayle Nicholas
Donna Noblin
|udy O'Hare
Ann O'Kennon
Yolanda Old
Kay Oliver
Sandy Oliver
Diane Padgett
Eva Page
Denise Parks
Barbara Patteson
Becky Payne
Pat Payne
Janet Pearman
Donna Peery
lanice Perry
Kaye Perkinson
Sue Perpall
Ginny Peterson
Allene Phillips
Lynne Pierce
Shirley Pinney
Faye Pool
Donna Porter
Suzanne Poythress
Barbara Radford
Betsy Raines
Sharon Ramsey
Daria Raney
Lynne Ray
Nancy Reynolds
lessie Reter
Beth Richard
Sue Robins
)oyce Rogers
Carol Rooney
Lola Ruediger
lanice Russell
Nancy Salle
Ann Santore
Cyndee Schatz
Lynn Schneider
Cathy Scully
)anet Seyler
Lee Sharr
Linda Shelton
Lynn Sherertz
Marcia Shipp
Irene Smith
Marty Spears
Penny Stallins
Carolyn Starmont
Cathy Stevens
Cindy Stokes
Linda Stone
)udy Tale
Carol Taylor
Caroline Taylor
Estelle Taylor
Gail Thompson
|udy Thorpe
Lyn Tilman
Susan Tolbert
Faith Trogdon
Janice Tuck
Beverly Turner
Nancy Underwood
Louisa Wallace
Wanda Wallace
Marlene Walman
)oyce Walters
Harriet Warren
Pam Watson
Alice Watts
Cathy Webb
Becky West
Diane Weymouth
Ella Whitaker
loyce Whitlock
Marie Wiemer
Gail Wiltshire
judy Wimmer
Beth Winslow
Shirley Wood
Priscilla Woolridge
Annie Wright
Claudia Wyatt
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Patterson, Dr. Charles p. 34
Ra, Dr. Jung B. p. 34
Savage, Mrs. Helen p. 36
Smith, Mr. Edward p. 37
Swertfeger, Dr. Floyd p. 40
Vassar, Mr. Edward p. 44
Woodburn, Mrs. Mary p. 44
ENGLISH
Brown, Dr. Frances p. 15
Douglass, Miss Elinor p. 18
Gresham, Dr. Foster p. 22
Herndon, Mr. Fred p. 27
Hevener, Mr. Fillmer p. 27
Hooker, Dr. Charlotte p. 27
Hosey, Dr. Cathleen p. 29
May, Miss Susan p. 31
Sneller, Dr. Jo p. 38
Sowder, Dr. William p. 39
Sprague, Dr. Rosemary p. 39
Stuart, Mr. Donald p. 40
Theroux, Dr. Alexander p. 40
Tinnell, Mrs. Camilla p. 41
FOREIGN LANGUAGE
Brooks, Mrs. Sandra p. 14
Ernouf, Dr. Anita p. 20
Narkinsky, Dr. Johnny p. 32
Nunn, Mr. Wayne p. 33
Sandidge, Mr. Ben p. 37
Silveira, Dr. Maria p. 37
HISTORY AND SOCIAL
SCIENCES
Berkis, Dr. Alexander p. 11
Burke, Mr. Thomas p. 15
Colberd, Dr. Robert p. 16
Cristo, Mr. Anthony p. 17
Cristo, Mrs. Mary p. 16
Growl, Mr. James p. 17
Etheridge, Dr. Elizabeth p. 21
Hall, Mr. Marshall p. 23
Helms, Dr. James p. 26
Hendrick, Mr. Roger p. 26
Millar, Mr. G. ). p. 32
Rubley, Mr. Earl p. 36
Sneller, Dr. Maurice p. 38
Stonikinis, Mr. George p. 44
HOME ECONOMICS
Farrell, Miss Jane p. 21
Fleenor, Mrs. Patricia p. 23
Griffin, Mrs. Nell p. 22
Raburn, Miss Rebecca p. 35
MATHEMATICS
Abbott, Miss Norma p. 11
Allen, Miss Merry p. 10
Badger, Dr. Blanche p. 10
Bollinger, Mrs. Sandra p. 13
Holladay, Miss Emilie p. 26
Magnifico, Mrs. Josephine p.
31
Narkinsky, Mr. Sam p. 32
Parrish, Mrs. Cada p. 33
Raid, Dr. Lois p. 35
Webb, Dr. Randall p. 45
Wu, Dr. Robert p. 45
MUSIC
Boehm, Miss Pauline p. 42
Hesselink, Mr. Paul p. 43
McCombs, Mr. James p. 42
Molnar, Dr. John p. 42
I NATURAL SCIENCES
Austin, Mr. John p. 11
Bissell, Dr. David p. 13
Breil, Dr. Sandra p. 14
Brumfield, Dr. Robert p. 15
Curley, Mr. James p. 16
Ely, Dr. Thomas p. 18
Fawcett, Dr. L. R. p. 20
Harvill, Dr. Alton p. 24
Heinemann, Dr. Richard p. 24
Holman, Dr. Leta p. 27
Law, Mr. Joseph p. 28
Lehman, Dr. Robert p. 29
McGinley, Mr. Patton p. 30
Meshejian, Mr. Wayne p. 31
Thomas, Mr. Robert p. 41
Tinnell, Dr. Wayne p. 41
PHYSICAL AND HEALTH
EDUCATION
Andrews, Miss Nancy p. 10
Bobbitt, Mrs. Eleanor
Bush, Miss Sally p. 14
Callaway, Miss Carolyn p. 17
Fath, Miss J. A. p. 20
Harriss, Mrs. Phyllis p. 25
Huffman, Miss Ann p. 28
O'Neil, Dr. Shirley p. 32
Oliver, Miss Pamela p. 33
Smith, Miss Jean p. 36
Smith, Miss Sarah p. 38
SPEECH AND DRAMATIC
ARTS
Lockwood, Dr. Patton p. 43
Woodburn, Mr. Robert p. 44
Young, Mr. Douglas p. 45
Organizations
Academic Clubs pp. 66-67
Alpha Lambda Delta p. 71
Alpha Psi Omega p. 71
Athletic Association pp. 56-62
Baptist Student Union p. 84
Canterbury Association p. 84
CHI p. 85
Colleagues p. 66
Corkettes p. 63
Delta Psi Kappa p. 71
Freshman Commission p. 83
Geist pp. 74-75
Granddaughters' Club p. 66
Greek Organizations pp. 96-
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Gyre p. 87
H20Club p. 63
Judicial Board pp. 80-81
Kappa Delta Pi p. 70
Kappa Omicron Phi p. 72
Lambda lota Tau p. 73
Legislative Board pp. 52-53
Longwood Christian
Fellowship p. 84
Longwood Players pp. 94-95
Longwood Company of
Dancers pp. 92-93
Madrigals pp. 90-91
May Day pp. 76-77
Newman Club p. 84
Panhellenic Council pp. 96-97
Pi Omega Pi p. 72
Residence Board pp. 120-121
ROTUNDA p.87
Sigma Alpha lota p. 73
Student Union pp. 78-79
VIRGINIAN p. 86
Wesley Foundation p. 84
FRE9HMEN
Page 198
Abernethy, Betty Jane
Accettullo, Ann
Ackers, Debra
Adams, Avis
Adams, Peggy
Adamson, Ida
Agnew, Elizabeth
Albrecht, Kathy
Allen, Jennifer
Alspaugh, Debbie
Anderson, Martha
Anderson, Pam
Anderton, Beverly
Andrews, Joy
Armstrong, Kathy
Arrington, Angela,
Arron, Lori
Ashing, Marcia
Athey, Terri
Atkins, Anna
Atkins, Lisa
Austin, Judy
Avery, Debbie
Ayers, Jackie
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Baird, Lillian
Ball, Helen
Ballowe, Kathy
Banton, Evelyn
Bailey, Barbara
Barger, Debbie
Barker, Marsha
Barksdale, Delana
Barnes, Katharine
Bastek, Debbie
Beale, Deborah
Beazley, Janet
Beers, Janet
Bekins, Susan
Bell, Brenda
Belote, Deborah
Bennett, Sharon
Berkbile, Maureen
Berry, Sharon
Beverly, Elvira
Bickett, Linda
Biedenbender, Nina
Birsch, Kathy
Blackwell, Donna
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Blanton, Linda
Bloodworth, Jane
Boatwright, Kathy
Booker, Debbie
Boswell, Ellen
Bourne, Donna
Bowe, Marty
Bowers, Dawn
Boyd, Jill
Boyle, Robyn
Bradford, Frances
Brantley, Edith
Breedlove, Seba
Bridgewater, Kathy
Bright, Mimi
Britt, Patsy
Brock, Wanda
Broderick, Ellen
Brooks, Jeanne
Brown, Kathy
Bruns, Rhonda
Bryan, Ruth
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Bryant, Lori
Bugg, Sandra
Bunting, Carye
Burch, Tina
Burgess, Linda
Burke, Celia
Burnett, Joni
Burr, Bev
Burrow, Jo Anne
Burton, Julie
Burton, Martha
Cahoon, Janet
Calhown, Cynthia
Campbell, Carolyn
Campbell, Deborah
Campbell, Kathy
Campbell, Sue
Campbell, Valerie
Cannaday, Karen
Carlisle, Marilyn
Carmine, Penny
Carson, Sarah
Carr, Judy
Carte, Jean
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Carver, Nancy
Cauley, Betty
Chalkley, Jane
Chamblers, Carolyn
Cherry, Cydney
Childress, Peggy
Chitwood, Pam
Christeller, Elizabeth
Coblentz, Julie
Cogbill, Christy
Coleman, Janet
Collins, Linda
Colsen, Pam
Coon, Jan
Cope, Ann
Cope, Roxene
Covington, Diane
Cox, Brenda
Crews, Louise
Crickinberger, Crystal
Cross, Bonnie
Crumpler, Mary Jane
Cummins, Carol
Cunningham, Fay
Curling, Sharon
Currin, Pat
Davidson, Debbie
Davidson, Holly
Davis, Amy
Davis, Jill
Davis, Judy
Davis, Patricia
Dean, Peggy
Deford, Barbara
Dehart, Mona
Delano, Susan
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Denning, Julie
Dennison, Diane
Dew, Pat
Diggs, Janet
Dinkins, Karen
Dinterman, Peggy
Dischinger, Martha
Divito, Lisa
Dixon, Beryl
Dobyns, Ruth
Dodson, Cinda
Doison, Michelle
Draper, Elizabeth
Drewery, Ina
Driskell, Daryl
Duchaine, Kathy
Dunn, Muriel
Dunn, Pat
Du Priest, Donna
Eavey, Ellen
Edwards, Brenda
Efford, Brenda
Eichorn, Catherine
Elder, Patricia
Ellett, Mary
Elliott, Karen Sue
Eppes, Sharon
Epps, Cathy
Eubank, Karen
Fahrback, Melody
Farrar, Julie
Feges, Leanne
Fentress, Nancy
Ferguson, Debbie
Ferguson, Susan
Figg, Susan
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Fincham, Faye
Fish, Lois
Fisher, Debbie
Fitzwater, Mary Jo
Fix, Cecille
Flippen, Elaine
Foley, Brenda
Folger, Joellen
Ford, Anne
Ford, Martha
Fore, Kay
Forrest, Melissa
Forst, Kathleen
Franclement, Lesley
Frank, Nancy
Frank, Nancy K.
French, Suzanne
Frye, Betty
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Furney, Ellen
Fusca, Elice
Gardner, Mary Ann
Garner, Terry
Garrett, Debbie
Garrett, Patsy
Garrett, Rhonda
Garten, Louise
Garth, Lucy
Gates, Yvonne
Gauldin, Mary
Germerhausen, Kathleen
Gervais, Debra
Gibson, Elizabeth
Giles, Carolyn
Giles, Connie
Glass, Vali
Godfrey, Gerry
Coins, Karen
Good, Patricia
Goodloe, Martha
Gordon, Betty
Gordon, Claudia
Gorden, Nancy
Gracik, Denise
Grant, Ellen
Graves, Candace
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Green, Vicky
Griffin, Bonnie
Grimes, Sandy
Grubb, Karen
Gutknecht, Betsy
Gwaltney, Dianne
Hahn, Mary
Hairfield, C)onna
Hall, Gerry
FHall, Janet
Hamer, Liz
Hancock, Janice
Hanley, Joanne
Hansen, Jo
Harrison, Betsy
Hart, Denise
Hart, Pam
Hartley, Kenny
Harvey, Becky
Hathcock, Vicki
Hawk, Maureen
Hawthorne, Sadie
Hays, Pam
Hearn, Jean
Heartwill, Elizabeth
Hendricks, Joan
Herbert, Marrin
Herron, Terry
Hesson, Leslie
Hickman, Victoria
Hileman, Victoria
Hill, Cynthia
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Hill, Gray Jennie
Hill, Pat
Hitchings, Karen
Hite, Trudie
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Holbrook, Barbara
Holbrook, Barbara
Holcomb, Robin
Holland, Martha
Hollandsworth, Ho Anne
Holloman, Connie
Holt, Maria
Hood, Elizabeth
Hooper, Rose
Hopcroft, Catherine
Houck, Cunthia
Hubbard, Brenda
Hubbard, Lynne
Hudgins, Ginger
Hudson, Patricia
Hudson, Susan
Hughes, Debbie
Hughes, Diane
Hughes, Kathy
Hulvey, Dee Dee
Hunter, Sarah
Hurley, Ginny
Hurst, Ann Lou
Ingram, Lori
Insley, Laura
Jackson, Vickie
Jackson, Sheila
Jacobs, Conna
Jarrell, Debbie
Jefferson, Becky
Jenkins, Amy
Jester, Sandra
Johnson, Cynthia
Johnson, Diane
Johnson, Mary Ann
Johnson, Sandra
Page 208
Johnson, Sherry
Jones, Cathy
Jones, Gwen
Jones, Wendy
Jordan, May Brenda
Jordan, Brenda
Jordan, Margaret
Kahn, Susan
Keeling, Cindy
Keesee, Mary
Kelly, Paula
Kemp, Lou Ann
Kendrick, Peggy
Kersh, Carol
Keyser, Barbara
Killen, Melinda
King, Cindy
King, Gay
King, Rona
King, Suzanne
King, Nancy
Kirby, Kathy
Knight, Kaye Emily
Knowles, Sandra
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Koorman, Beth
Landes, Carolyn
Lane, Joyce
Larcen, Anne
Lawhoren, Joan
Lawless, Lydia
Lavvton, Jean
Leinart, Linda
Leonard, Evelyn Lark
Lewis, Debbie
Leyshon, Marjorie
Light, Mary
Lilley, Candy
Lindsey, Sue
Little, Libby
Little, Sarah
Lohr, Debbie
Long, Helen
Long, Marsha
Longfield, Marie Linda
Loth, Paula
Louderback, Cindy
Love, Christine
Lovett, Kyle
Luck, Mary Anne
Lucki, Jacki
Lumpkin, Ann Lee
Lultrell, Spencer Nancy
McAlexander, Sue Brenda
McCaddin, Ann Patricia
McChelland, Mary
McClenny, Irene Judith
McCormick, Rhonda
McCrickard, Pam
McClellan, Judy
McDonald, Susan
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McDowell, Linda
McGill, Bev
Mclntire, Susan
McKee, Rebecca
McKillop, Bridget
McNulty, Deborah
Mann, Julie
March, Susan
Marks, Susan
Marrs, Alan Deborah
Mantell, Debbie
Martin, Judy
Martin, Lucy
Martin, Pam
Mason, Alicia
Maxwell, Galye Valerie
Meagher, Terry
Mehoffey, Paula
Melhoff, Jane
Manzinger, Nancy
Mercader, Carole
Meredith, Helen
Merritt, Dona
Meyer, Phyllis
Miller, Doris
Miller, Gail
Miller, Joyce
Miller, Terri
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Minnigh, Nancy
Minor, Dianne
Minter, Amy
Minyard, Karen
Moore, Kim Allison
Moore, Debbie
Moran, Loretta
Moran, Patricia
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Morgan, Cathy
Mrogan, Pam
Morrisette, Debbie
Morton, Belinda
Moss, B. J.
Motley, Sharon
Mula, Pauline
Mull, j.ean
Murray, Valerie
Mustard, Jane Arden
Meal, Donna
Nemeyer, Liz
Nemetz, Joan
Nicholas, Kathy
Nichols, Mary
Noel, Nancy
Norman, Kathy
Nottingham, Kate
Nuckols, Linda
Null, Pamela
O'Brien, Therese
O'Connell, Anne
Oliff, Kathy
Osborne, Mary
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Overton, Ann Grace
Pace, Nan
Padgett, Debbie
Pancoast, Marsha
Parr, Cindy
Parrish, Claire
Parrish, Sue
Passopulo, Teddi
Pastrick, Linda
Patterson, Debbie
Pauley, Charlotte
Payne, Cathy
Payne, Donna
Payne, Karen
Paxton, Gail
Paxton, Robin
Pearson, Eileen
Penley, Karen
Perdue, Peyton Anne
Phelps, Taylor
Phillips, Belinda
Pierce, Phyliss
Pierce, Linn
Pike, Shirley
Piller, Ho Sandra
Pipes, Mary
Plank, Hewitt Lucinda
Poland, Marsha
Pollard, Anne Madaline
Pollock, Penne
Poole, Janice
Poore, Jackie
Pope, Teresa
Porter, Kathy
Porter, Mary
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Patten, Debbie
Powell, Linda
Powers, Joan
Prasse, Rene
Presson, Carol
Prillaman, Connie
Prillaman, Debbie
Pritchard, Janie
Proffitt, Shirley
Pruitt, Chiristy
Pulley, Sherrill
Purvis, Linda Susie
Putnam, Connie
Ramsey, Ann
Rasnick, Kathy
Rayfield, Mary
Remnet, Sarah
Richards, Rita
Ricker, Sheila
Riley, Ellen
Ripberger, Kathy
Risch, Kathleen
Ritchie, Blanton
Rixey, jane
Roakes, Shiela
Roberts, Carolyn
Robertson, Debbie
Robins, Judy
Robinson, Nancy
Rogers, Debbie
Rogers, Lynne
Roland, Cindy
Roseberry, Emily
Roughton, Robin
Russ, Bev
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Russell, Roseanne
Saunders, Ellen
Saunders, Martha
Saunders, Pat
Sanders, Patsy
Saunders, Teresa
Scolamiero, Louise
Schapirjahn, Lorrie
Schied, Nancy
Schaffer, Jan
Schats, Kathy
Seumour, Melissa
Shank, Kathleen
Sharp, Kate
Shaw, Jean
Shelton, Cathy
Sherwood, Valerie
Shiflett, Bonny
Shipe, Stephanie
Shockley, Carol
Short, Becky
Short, Debra
Sims, Cathy
Skinner, Beth
Smith, Cathy
Smith, Donna
Smith, Helen
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Smith, Karen
Smith, Kathy
Smith, Sandy
Smithey, Sarah
Smithey, Susan
Spence, Barabara
Spicer, Susan
Spindler, Sally
Spinella, Karen
Spires, Debbie
Spraker, Gayle Patricia
Stables, Nancy
Stafford, Liz
Stafford, Teresa
Stanley, Bernice
Stark, Sonnye
Starr, Jean Rebecca
Steger, Ann
Stegner, Marilyn
Stellate, Debbie
Stephenson, Melanie
Sterling, Drewer Elizabeth
Stewart, Lunne Carol
Stoneking, Margo
Stowell, Emily
Stubbs, Debbie
Sutton, Gail Feda
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Swan, Elaine
Swartz, Adina
Sweeney, Susan
Sweet, Kathy
Tapscott, Gail
Taulor, D. A.
Taylor, Melanie
Taylor, Wendy
Teabo, Debbie
Teegen, Marsha
Terry, Julia
Thibodeaux, Tomi
Tibbets, Debbie
Townsend, Joanne
Townsend, Karen
Trent, Wanda
Treumer, Karen
Trice, Sandra
Triesler, Linda
Turnage, Brenda
Turner, Cathy
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Tuttle, Carolyn
Tyree, Debra
Van Den Berg, Jane Mary
Van Heuderott, Gretchen
Varner, Janet
Vassat, Bonnie
Vaughan, Cheryl
Ventura, Marie
Via, Diane
Walker, Bernadine
Walker, Jane
Wallmeyer, Robin
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Walters, Peggy
Ward, Debbie
Ward, Nancy
Ware, Kay
Wartham, Donna
Warson, Pat
Watts, Cynthia
Webb, Lazelle
Welch, Virginia
Wells, Diane
Wells, Rebecca
Wheeler, Judith
Whitaker, Ann
White, Nancy
Whitley, Katti
Wicker, Dencise
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Widloes, Debbie
Wilce, Diane
Wilkins, Cahrlotte
Williams, Linda
Willianns, Shardell
Williamson, Sybil
Wisely, Ann Jean
Witt, Wanda
Wood, Janice
Woodall, Glenda
Woodard, Margie
Woody, Janet
Wootonn, Jean
Worley, Penny
Wunnenberg, Ann Lou
Wyatt, Sue Christel
Young, Karen
Zeppieri, Angelique
Zisslos, Stacy
Zucchi, Maryette
Qophomores
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Abrams, Pat
Adam, Ellen
Adams, Joy
Alexander, Dorethia
Allen, Jennifer
Allen, Vera
Dale, Alther
Alvord, Melinda
Amme, Debbie
Amme, Dianne
Anderson, Carol
Anderson, Joan
Arrin, Deborah
Ashby, Shirley
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Ashwell, Karen
Atkinson, Marsha
Atwood, Bev
August, Cathy
Axson, Kathy
Bagwell, Harriet
Bailey, Wanda
Baker, Janet
Balla, Kathy
Bannin, Bobbsie
Barber, Linda
Barnard, Marsha
Barnes, Linda
Barnett, Carolyn
Barrow, Patty
Bass, Dianne
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Beatty, Sharon
Beninghove, June
Berryman, Laura
Berryman, Rita
Biggs, Kay
Blackwell, Brenda
Blair, Nancye
Blunt, Joanne
Boiling, Amy
Bonds, Irene
Bonds, Josie
Borum, Judy
Bounds, Mary
Bowden, Ann
Bowden, Cunthia
Brader, Debbie
Bradley, Brenda
Bradshaw, Bettie
Bray, Kathy
Brim, Barbara
Broache, Debbie
Brock, Anita
Broughton, Jonnie
Brown, Donna
Brusso, Donna
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Bryant, Becky
Buchanan, Carol
Burcher, Amy
Burchett, Brenda
Burdick, Marilyn
Burgdorf, Linda
Burgess, Brenda
Burkhart, Wendy
Burleson, Nicki
Burner, Lila
Burrow, Janet
Butler, Patsy
Burider, Barbara
Caddell, Linda
Cahill, Sharon
Callahan, Carolyn
Camp, Linda
Campbell, Anne
Candage, Jean
Carrington, Debbie
Carle, Debbie
Carroll, Janet
Carter, Betty
Carter, Karen
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Carter, Jan
Carter, Susan
Cash, Martha
Chapman, Margaret
Cahppell, Shirley
Church, Judy
Clark, Susan
Clarke, Brenda
Cayton, Mary Sue
Clayton, Sue Mary
Clifton, Karen
Cobb, Glenna
Collet, Diane
Coogan, Terri
Copeland, Lynette
Corns, Debbie
Cothran, Diane
Councill, Deborah
Crawley, Mary
Creasey, Debbie
Crisp, Cindy
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Crisp, Robbie
Critzer, Conna
Crocker, Sheila
Crockett, Brendalyn
Crowell, Bobbie
Cummins, Cathy
Curts, Duphne
Daniel, Libby
Daughtrey, Janet
Daughtrey, Sheita
Davis, Sue Gerri
Dris, Nancy
Davis, Susan
Davis, Susan
Dawson, Jane
Deacon, Jackie
Delaney, Pat
DeMoise, Abby
Deyerle, Connie
Dicher, Audrey
Diehl, Belle
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Dierson, Diane
Digiacomo, Kathy
DiRosa, Carol
Dixon, Lisa
Dodson, Linda
Dowdy, Susan
Dunn, Denise
Dunn, Mary
Dunnavant, Jean
Dunnavant, Mary
DuPriest, Anne
Eades, Beverly
Edwards, Linda
Elkins, Louise
England, Jeannie
English, Lucy
Ethridge, Mary
Eubank, Brenda
Eure, Mella
Eure, Nancy
Fackler, Blane Ann
Farnner, Blane Ann
Fazzi, Annette
Farlines, Pam
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Fekety, Robin
Flora, Patti
Fluckiger, Amy
Folk, Jeris
Fowler, Cindy
Fow, Deborah
Foxwell, Scarlet
Frederick, Sara
Freeman, Sharon
Freeman, Sue
Fugett, Charlotte
Fulcher, Ann
Fulton, Marion
Funkhouser, Debbie
Gardner, Vick
Carnett, Susan
Garrett, Betsy
Garrett, Jane
Gibbs, Linda
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Gibson, Brenda
Gill, Linda
Gilliam, Rebecca
Gillispie, Donna
Glascock, Robin
Glass, Charlotte
Goodman, Sandy
Goodson, Sara
Gordon, Kathy
Gordon, Kathy
Gouldin, Elizabeth
Graritt, Dianne
Green, Ann
Gresham, Luch
Griffith, Kathy
Groton, Rosemary
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Groves, Diana
FHamilton, Lynn
Hanger, Lynn
Hanks, Anne
Harlow, Brenda
Harris, — Lea
Harris, Linda
Harris, Linda
Harris, Vernie
Harrison, Ann Jo
Hart, Patsy
Hartrum, Donna
Harvey, Pat
Harvey, Pat
Hawks, Debbie
Haynes, Susan
Heptinstall, Debra
Hibbs, Ivy
Hill, Ann Mary
Hines, Pam
Hite, Glenda
Hobbs, Irma
Hodges, Sharon
Hoen, Jane
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Hogan, Robin
Hogge, Janet
Holcomb, Kathryn
Holcombe, Emily
Holt, Jewel
Holt, Stephanie
Howard, Susan
Hudson, Linda
Hurt, Donna
Hutchinson, Kathleen
Jackson, Elaine
James, Cherie
Jenks, Jessica
Jenkms, Pam
Jeter, Joan
Johnson, Belinda
Johnson, Bev
Johnson, Jean
Johnson, Patsy
Jones, Darlene
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Jones, Martha
Jordan, Brenda
Joyner, Paula
Kane, Theresa
Kendricks, Cynthia
Kesner, Beverly
King, Becky
King, Nancy
Kirby, Debbie
Knapp, Ellen
Knight, Carol
Knode, Debbie
Knouf, Mary
Kokinski, Jeanine
Koontz, Rosanee
Koontzi, Mimi
Lafoon, Nancy
LaPart, Karen
LaPierre, Lynn
Lasiter, Cindy
Law, Susan
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Lawrenee, Lottie
Lewis, Gayle
Lewis, Marti
Lewis, Sarah Todd
Lewis, Susan
Ligon, Frances
Ligon, Frances
Lin-ierick, Beverly
Lipps, Patricia
Locks, Deborah
Long, Debbie
Love, Jeanette
Lovelace, Ann
Lucas, Stephannie
Luck, Sandra
Lyie, Mary
Lynch, Peggy
Madren, Carol Ann
Maitland, Connie
Mansfield, Sue
Marks, Nancy
Marlowe, Carol
Marshall, Betty
Martin, Donna
Martin, Edwina
Mayer, Karen
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McCanless, Cathy
McCartney, Lee Ann
McCook, Catherine
McKenzie, Mary
Metcalfe, Jennie
Miller, Chris
Miller, Janet
Miller, Kathryn
Minetree, Joan
Mobley, Ediey
Moncure, Ann
Moreland, Becky
Morene, Joyce
Morris, Anna
Morris, Linda
Morris, Rita
Morrison, Ellen
Morrison, Nancy
Morse, Anita
Mountcastle, Barbara
Napier, Beth
Napier, Nancy
Nelson, Tina
Newconnb, Dana
Newton, Cathryn
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Nichols, Donna
Noel, Adrienne
Noel, Anita
Noel, Martha
Noel, Mary Alice
Noseck, Joanne
Nuckels, Mary
Nunn, Marcia
Nunnally, Rachel
Nuzzo, Johanna
Oast, Marty
Obenshain, Edith
O'Donnell, Cathleen
Oliver, Debbie
Olsen, Linda
Page, Sonia
Patton, Janice
Paxton, Carolyn
Pearson, Mary Beth
Pedersen, Marcia
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Pennington, Page
Perdue, Gail
Perigen, Anne
Perkins, Kathleen
Perkinson, Diana
Pererell, Karen
Pererill, Pam
Phillip, Eloise
Phipps, Becky
Pierce, Leigh
Plesant, Liza
Plecker, Mary
Poats, Judy
Potts, Cynthia
Powell, Debbie
Powell, Sue
Pribble, Sue
Price, Brenda
Price, Danielle
Ralcewich, Jan
Rawls, Wrengay
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Redmond, Arlene
Reid, Jackie
Reid, Sara
Reilly, Ann
Renick, Barbara
Reynolds, Nancy
Rice, Debbie
Rice, Isabel
Rider, Judy
Roberts, Linda Sue
Robinson, Salli
Rogers, Mildred
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Roscher, Judy
Ross, Joy
Roystek, Cindy
Russell, Elaine
Sale, Lucy
Saufley, Cindy
Saunders, Martha
Saunders, Mary
Schuller, Wanda
Scott, Patsy
Schaffer, Coni
Sehn, Janet
Shady, Christine
Sharpe, Christine
Shelley, Lynne
Shelton, Debbie
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Schultz, Cappie
Siedlecka, Barbara
Siegrist, Susan
Silveira, Maria
Sisson, Connie
Skinner, Pat
Smith, Ann
Smith, Barbara
Smith, Jo
Smith, Mary Lynn
Sales, Bonnie
Spady, Jean
Stahling, Lynn
Stallard, Nancy
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Steele, Cindy
Stephenson, Martha
Stevens, Wendy
Stewart, Suzanne
Stucky, Linda
Swenchonis, Cheryl
Talley, Katherine
Taylor, Kathy
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Thomas, Susan
Tierney, Maureen
Trammell, Millie
Tubbs, Kathy
Tucker, Jo Ann
Tune, Brenda
Umbdenstock, Kathy
Vail, Debbie
Varga, Dianne
Vaughn, Hope
Villa, Donna
Vines, Carolyn
Waldron, Debbie
Ward, Martha
Ward, Sandra
Ware, Linda
Warren, Jody
Waters, Carole
Watson, Betty
Watson, Jane
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Webster, Vicki
Weese, Sandra
Wells, Barbara
Whitcomb, Janet
White, Cathy
White, Diane
Whitt, Vicki
Whitmore, Sandy
Whorley, Gail
Wicker, Rebecca
Wilhite, Marye
Williams, Pam
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Williams, Paula
Williamson, Mary
Wilson, Jackie
Wilson, Linda
Winborne, Cathy
Winn, Kathy
Wolff, Debbie
Woltz, Karen
Wood, Bonnie
Wood, Kathryn
Wood, Nancy
Worsham, Ann
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Wooldridge, Susan
Woodhouse, Bonnie
Woodie, Pat
Wright, Brenda
Wyatt, Pat
Yates, Josephine
Yeamans, Carolyn
Yelton, Claudia
Yount, Carolyn
Juniors
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Abernathy, Debi
Achatz, Beth
Albrecht, Linda
Alley, Freddie
Alley, Tricia
Anderson, Gail
Andrews, Dana
Ange, Brenda
Arendall, Mary
Arthur, Rita
Ashby, Kathy
Atkins, Jane
Atkins, Peggy
Atkinson, Mary Lynn
Austin, Angle
Bagley, Gayle
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Baker, Debbie
Bangham, Peggy
Barnard, Nancy
BasI, Barbara
Beazley, Beverly
Beck, Brenda
Bellote, Paula
Berkebile, Jan
Bersch, Kathy
Beverly, Angle
Birchett, Ruth
Blanchard, Beth
Blanks, Valerie
Bohannon, Dottie
Bowden, Phyllis
Bowen, Martha
Boyer, Kristi
Bozard, Kathy
Bradley, Cindy
Brooks, Cindy
Broswell, Sue
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Burks, Bev
Burnette, Anne
Cain, Cindy
Bryant, Barbara
Bryant, Margie
Bullock, Brenda
Bussey, Karen
Calhoun, Anne
Campbell, Elizabeth
Caulk, Chip
Cavedo, Betty
Chandler, Agnes
Chapman, Ann
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Chapman, Debbie
Chisholm, Bonnie
Chory, Carol
Christy, Becky
Clark, Dinah
Claytor, Mary
Clevenger, Cathy
Coleman, Kathy
Coleman, Paula
Cooksey, JoAnn
Cordell, Karen
Corona, Cheri
Cridlin, Barbara
Culler, Shirley
Cummings, Sue
Curtis, Kay
Dale, Karen
Dalton, Patricia
Davis, Jeanne
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Davie, Jennie
Davis, Rosie
Daugherty, Bruce
Daughiery, Mary
Dawson, Pauline
Decatur, Rose
Dennis, Sandra
Derrick, Diane
Dexter, Phyllis
Dixon, Cindy
Dixon, Mary
Dollins, Mary Jo
Doss, Vicki
Dow, Margaret
Drewery, Bonnie
Dube, Janice
Easley, Barbara
Ellin, Barbara
Ellswick, Barbara
Engle, Barbara
Evans, Sarah
Faison, Sherry
Ferguson, Jackie
Fidler, Kathleen
Finkle, Linda
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Flint, Kathy
Foley, Angle
Foretich, Jane
Frame, Sue
French, Diane
French, Pat
Fuller, Mary
Garland, Betty
Garind, Patsy
German, Isabel
Getchell, Lisa
Giannini, Brenda
Gilbert, Debbie
Givens, Maria
Glasgow, Vicki
Glasheen, Mary Lou
Gore, Debbie
Gossage, Gail
Graham, Sharon
Gratchen, Joyce
Green, Arlene
Green, Janet
Griffin, Brenda
Gwaltney, Ann
Gwaltney, Joyce
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FHackley, Donna
Halladay, Jennifer
Hampton, Mary Ellen
Hancock, Linda
Hanes, Bonnie
Hardman, Nancy
Harris, Bonnie
Harris, Claudia
Hart, Jackie
Hazelgrove, Nancy
Henshaw, Bel
Heinrick, Cathy
Hicks, Betty Jo
Hicks, Susie
Hillborn, Ellen
Mines, Lynn
Hodges, Dorothy
Hoffman, Linda
Hogshead, Sue
Hollins, Brenda
Hostler, Beverly
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Howard, Janet
Hudson, Jeffree
Howell, Caria
Hudgins, Cindy
Hudson, Pamela
Huntley, Gail
Hutchinson, Michie
Hutchison, Melody
Huxter, Caryle
Hyatt, Debbie
Inge, Chandler
Inge, Mildred
Inscoe, Emily
Jones, Donna
Jones, Janice
Jones, Terry
King, Joy
Kirkland, Cecilia
Kirtland, Sallie
Knight, Nancy
Knoop, Martha
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Kutsher, Kathe
Lawlor, Syivie
Lee, Sharon
Lenhart, Kathy
Lequeux, Jamie
Lescure, Beth
Lewis, Susan B.
Ligon, Judith
Littlepage, Betty Anne
Long, Evelyn
Long, Helen
Long, Peggy
Longley, Bonnie
McAden, Deborah
McCall, Vivian
McCormick, Betty
McDaniel, Marlene
Mcintosh, Sue
McKinney, Margaret
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McWhirt, Barbara
Manahan, Sue
Martin, Marsha
Martin, Mary
Massie, Betty
Mehlhaff, Paige
Metcalfe, Rebecca
Miller, Miriam
Minor, Betsy
Moffitt, Kathy
Moody, Nancy
Moore, Frances
Moore, Mary
Moore, Peggy
Moran, Fran
Moss, Louise
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Murphy, Marty
Neal, Bettie
Nelson, Catherine
Nelson, Renee
Newbill, Carolyn
Nicholas, Gayle
Noblin, Donna
O'Hare, Judy
O'Kennon, Ann
Old, Yolanda
Oliver, Kay
Oliver, Sandy
Padgette, Diane
Page, Eva
Parks, Denise
Patteson, Barbara
Payne, Becky
Payne, Pat
Pearman, Janet
Peery, Donna
Perry, Janice
Perkinson, Kaye
Perpall, Sue
Peterson, Ginny
Phillips, Allene
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Pierce, Lynne
Pinney, Shirley
Pool, Faye
Porter, Donna
Poythress, Suzanne
Radford, Barbara
Raines, Betsy
Ramsey, Sharon
Raney, Daria
Ray, Lynne
Reter, Jessie
Reynolds, Nancy
Richard, Beth
Robins, Sue
Rogers, Joyce
Rooney, Carol
Ruediger, Lola
Russell, Janice
Salle, Nancy
Santore, Ann
Schatz, Cyndee
Schneider, Lynn
Scully, Cathy
Seyler, Janet
Sharr, Lee
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Shelton, Linda
Sheretz, Lynn
Shipp, Marcia
Smith, Irene
Spears, Marty
Stallins, Penny
Starmont, Carolyn
Stevens, Cathy
Stokes, Cindy
Stone, Linda
Tate, Judy
Taylor, Carol
Taylor, Caroline
Taylor, Estelle
Thompson, Gail
Thorpe, Judy
Tilman, Lyn
Tolbert, Susan
Trogdon, Faith
Tuck, Janice
Turner, Beverly
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Underwood, Nancy
Wallace, Louisa
Wallace, Wanda
Walman, Marlene
Walter, Joyce
Warren, FHarriet
Watson, Pam
Watts, Alice
Webb, Cathy
West, Becky
Weymouth, Diane
Whitaker, Ella
Whitlock, Joyce
Wiemer, Marie
Wiltshire, Gail
Wimmer, Judy
Winslow, Beth
Wood, Shirley
Woolridge, Priscilla
Wright, Annie
Wyatt, Claudia
Qeniors
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Adams, Susan
Adkisson, Nancy
Allen, Brenda
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Allen, Nancy
Ailing, Sally
Aston, Bev
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Bailey, Louise
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Bageant, Robyn
Bailey, Betty Jane
Bagley, Bev
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Austin, Norma
Baxter, Betty
Baker, Donna
Burnes, Joan
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Batty, Debbie
Baldwon, Mary Frances
Bayless, Susan
Beard, Sharon
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Becht, Anne
Bonham, Sue
Blanton, Martha
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Blair, Margaret
Blunt, Beverly
Borill, Cindy
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Bowling, Vicki
Boyd, Mary
Brighter, Chris
Brown, Cheryl
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Bottoms, Diane
Brinkley, Mary
Bradford, Denetra
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Brown, Frankie
Brown, Jo
Brown, Jennifer
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Brubaker, Jana
Brown, Judy
Bryant, Alice
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Camden, Brenda
Burton, Butch
Callis, Val
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Bussard, LaDonna
Butcher, Margaret
Bryant, Mary
Cahill, Ellen
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Casey, Candy
Chandler, Mary Anne
Campbell, Ruth
Clarke, Karen
Carter, Ellen
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Combo, Bonnie
Colombaro, Phyllis
Cochran, Cindy
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Coogan, Patti
Crocker, Doris
Crawford, Jane
Coverstone, Bettie Jo
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Cordle, Sandy
Crumpler, Ellen
Currier, Syble
Craig, Betsy
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Curry, Suzanne
DeBord, Karen
Davis, Sue
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DeBaun, Renee
Davant, Gail
Damaron, Beth McGee
Daughtrey, Kathy
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Doty, Judy
Droste, Linda
Dowling, Donna
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East, Linda Witt
Dixon, Barbara
Draper, Cheryl
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Duck, Barbara
Ellenbrand, Debbie
Elder, Phyllis
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Elder, Theresa
Dunn, Ellen
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Elliott, Mary
Ford, Janet
Figg, Betty Jane
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Foster, Sally
Fawcett, Susan
Foster, Sandra
Ellingwood, Linda
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Fyock, Cathy
Galloway, Easter
Gibb, Ketsy
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Franchi, Paulette
Fowlkes, Nancy
Garner, Brenda
Garrett, Alice
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Gibson, Donna
Gregory, Judy
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Grant, Ann
Grady, Pat
Haldeman, Karen
Hammit, Sally
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Hardie, Gayle
Henderson, Carolyn
Hensley, Brenda
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Harris, Sandy
Harvey, Kay
Hatcher, Nancy
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Hess, Carol
Hope, Bobbie
Horner, Vicki
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Howell, Cookie
Hrubik, Lois
Hughes, Ann H.
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Hynes, Allison
Jewell, Bonnie
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Jefferson, Sharon
Jermain, Elise
Johnson, Berta
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Johnston, Mary Tabb
Jordan, Faye
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Johnson, Betty Gayle
Johnson, Jean
Jones, Vonnie
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Kanode, Nancy
Kimball, Janet
Laine, Vicki
Latham, Carolyn
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Latham, Linda
Kinsey, Kitty
Kwiatkowski, Lynn
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Lewis, Melinda
Lowry, Margaret
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Leweke, Barbara
Lewis, Debbie
Lewis, Lindsay
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Lewis, Barbara
Leake, Verona
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Lawrence, Linda
Layne, Reva
Leahey, Barbara
Lenhart, Sandra
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Lucian, Janice
Lutrell, Kathy
McClain, Jackie
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McCord, Barbara
McMurtrey, Sandy
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Marchese, Martha
Martin, Sheilah
Maxey, Debbie
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Mace, Jody
Mayberry, Nancy
Meador, Sue
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Meyers, Janice
Moore, Barbara
Moore, Debbie
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Murphy, Kathy
Necessary, Pay
Nespoli, Amelia
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Peery, Betty
Perry, Shelly
Peterson, Christine
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Newton, Patricia
Patterson, Patty
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Pike, Linda
Pond, Diane
Price, Beverly
Price, Karen
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Palmore, Bessie
Pond, Brenda
Primm, Camille
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Puryear, Susan
Putney, Joan
Repole, Marita
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Pugh, Debbie
Rakes, Nancy
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Rimes, Kerry
Robinson, Beth
Rowe, Anne
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Rice, Charlene
Rice, Glenda
Richardson, Wendy
Russell, Shirley
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Seay, Judy
Servies, Carol
Simons, Anita
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Sasnett, Sally
Schenkel, Georgia
Shaw, Tricia
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Simpson, Carolyn
Sivert, Stephanie
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Skinner, Nell
Smith, Elizabeth
Smith, Juliet
Smith, Sandy
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Sorenson, Nancy
Sparrow, Pam
Stephenson, Julia
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Smith, Susie
Smoral, Cathy
Snead, Wanda
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Stevens, Pokey
Stidd, Peggy Jo
Swain, Janet
Sydnor, Mary Anne
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Taylor, Anne
Taylor, Cherin
Tipton, Brenda
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Tisdale, Barbara
Todd, JoAnne
Vaden, Liz
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Toney, Sue
Trimble, Laura
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Walter, Brenda
Webb, Margaret
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Warner, Betty Jane
Vaughan, Janet
Voyten, Willie Ann
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Wetmore, Beth
White, Patsy
Williams, Terry
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Weeks, Kathy
Wymer, Stephanie
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